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Resumen 
El presente artículo de revisión aborda la temática de las incidencias contables y financieras 
en el tratamiento de los inventarios a partir de la adopción de NIIF -Normas Internacionales de 
Información Financiera- para PYMES del sector comercial en Colombia. Desde una perspectiva 
de análisis documental exhaustivo proveniente de diversos autores, se definen y argumentan las 
principales implicaciones de esta transformación en la valuación y registro de los inventarios de la 
empresa para que sean concordantes con el modelo propuesto por las NIIF. En gran medida, el 
estudio realizado pone de relieve la conveniencia de adoptar los estándares IFRS-NIIF para el 
manejo de los inventarios, asegurando su probidad contable y mejorando las posibilidades de uso 
de la información contable para la toma de decisiones. 
Palabras claves  
Inventarios, Incidencia contable, Incidencia financiera, NIIF, PYMES. 
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Introducción 
El actual escenario de desarrollo de la actividad económica y financiera a nivel mundial 
demanda la existencia de normas de alcance global que le otorguen claridad, eficiencia y 
confiabilidad a los estados contables, como la principal fuente de información para la toma de 
decisiones que puedan afectar, en uno u otro sentido, las actividades de la empresa. Dentro de esta 
perspectiva, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se constituyen en el 
principal instrumento de identificación, valuación y control sobre los procesos financieros que 
desarrollan los entes económicos (Jiménez, 2005). 
Atendiendo a lo anterior, el artículo desarrolla una revisión documental acerca del 
tratamiento de los inventarios, teniendo como referencia la adopción de las NIIF -Normas 
Internacionales de Información Financiera- para PYMES en Colombia. La propuesta teórica que 
materializa el artículo se refiere a la definición, clasificación y caracterización de los inventarios 
de la empresa para que sean concordantes con el modelo propuesto por las NIIF y cuyo eje central 
son los cuatro procesos básicos: medición, presentación, reconocimiento y revelación (Zapata 
Sánchez, 2008). Estos procesos son concordantes con el flujo de la información contable y 
financiera, por lo que les proporcionan a los inventarios la suficiente fiabilidad y claridad con fines 
de toma de decisiones, inversión y fiscalización. 
Para las PYMES en Colombia, la implementación de la normativa internacional en materia 
contable es, sin lugar a dudas, la opción más sensata, práctica y rápida a la solución de los 
problemas, puesto que en todo el mundo ya está aplicando con las mismas reglas, lo cual implica 
que se abren las puertas para los mercados eficientes y transparentes que se mueven según las 
necesidades del entorno mundial. La convergencia hacia las NIIF es un proceso que traerá un 
verdadero cambio al obligar a revolucionar todo nuestro entorno desde la formación educativa 
hasta la forma de manejar los negocios.  
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Siguiendo este orden de ideas, la adopción de las NIIF es, sin duda, un proceso que traerá 
consigo beneficios y posibles pérdidas, pero existe la gran posibilidad de que esta norma 
reestructure todo sistema contable con un único propósito: mostrar una información relevante 
aplicada a estados financieros entre otros. 
Por lo expuesto es importante la realización de la presente investigación, para así generar 
conocimientos para la comunidad académica y profesional. Es así, como se formula la siguiente 
pregunta problema: ¿Cuál es el tratamiento de los inventarios por la adopción de NIIF para Pymes 
en Colombia? 
En relación con lo anterior, el artículo se propone analizar el tratamiento de los inventarios 
por la adopción de NIIF para Pymes en Colombia, para lo cual se parte de caracterizar los 
lineamientos normativos desde las NIIF para Pymes en el tratamiento contable y financiero de los 
inventarios; establecer el tratamiento de los inventarios en las Pymes y describir las incidencias 
contables y financieras por la adopción de las NIIF Pymes en los inventarios de este tipo de 
empresas. 
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Objetivo general 
 
Analizar las incidencias contables y financieras en el tratamiento de los inventarios por la 
adopción de NIIF para Pymes en Colombia. 
 
 
Objetivos específicos 
 Caracterizar los lineamientos normativos desde las NIIF para Pymes en el tratamiento 
contable y financiero de los inventarios. 
 
 Establecer el tratamiento de los inventarios en las Pymes, en cuanto al registro, valoración, 
medición y revelación en las prácticas contables adoptadas por las NIIF. 
 
 
 Describir las incidencias contables y financieras por la adopción de las NIIF Pymes en los 
inventarios de este tipo de empresas. 
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Metodología 
Es necesario conceptualizar el tema en mención para poder articular y entender la realidad 
que nos compete trabajar en este artículo, los inventarios son activos que la empresa mantiene para 
la venta en el curso normal de las operaciones, en el proceso de producción o en la prestación del 
servicio. El sistema de Inventarios de be ser siempre permanente en NIIF para PYMES y se maneja 
el costo de ventas. (Cardozo, 2014)  
Este artículo está fundamentado bajo el método analítico, porque estudia de manera 
detallada las partes que conforman las NIIF, los inventarios, la relación que tiene con la 
implementación de las NIIF en Colombia y, muy particularmente, el tratamiento en los inventarios.  
La investigación implementada es descriptiva porque además de identificar el tema, lo 
conceptúa, lo relaciona con la actualidad tratando de buscar mediante unos objetivos trazados, las 
respuestas que den alcance e identifiquen la importancia en la implementación de las normas 
internacionales. Para la realización de este artículo se ha apoyado en la recolección de datos en 
periódicos, revistas, libros e internet.  
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Resultados 
1. Definición o concepto 
Un concepto sobre inventarios responde a la clarificación de su significado y características dentro 
del proceso contable, para que sea comprensible y aplicable en cada una de las actividades que 
hacen uso del mismo y de la información relacionada con él. De acuerdo con esto, el concepto de 
inventario se delimita dentro de la disciplina contable, con un alcance y unas características que se 
relacionan con su posible utilización como término que diferencia y caracteriza los procesos de 
medición, presentación, reconocimiento y revelación (Guevara, 2004). Al respecto, se puede 
sostener que el concepto de inventarios no es único, sino que se presentan variaciones entre los 
autores según el enfoque económico y el alcance contable y financiero que reciban; no obstante, 
todos tienen en común el hecho de reconocerlo como activo de la empresa. 
En términos generales, los inventarios pueden definirse como el tipo de activos que, estando 
bajo el control de la empresa, son utilizados para la venta, para satisfacer las condiciones de la 
misma venta o disponibles para la realización de los procesos productivos (bienes y servicios) que 
son objeto de la empresa. De acuerdo con esta aproximación al concepto de inventarios, puede 
señalarse además que sus valores “son la medición más baja entre el costo y el precio de venta 
estimado menos costos para concretar la venta” (Estupiñan, 2015), también para el consumo, lo 
que los ubica en el primer y segundo componente de la definición. 
Como se destaca en un concepto más amplio, los inventarios pueden ser identificados y 
caracterizados en distintos momentos del proceso económico-productivo de la empresa, pero su 
tratamiento contable de los inventarios por la adopción de NIIF para PYMES en Colombia su 
principal condición es el control del ente económico bajo la forma de materiales, suministros, 
productos terminados, materia prima, insumos o consumibles dentro de los procesos propios del 
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negocio, ya sean de naturaleza tangible o intangible, fija o diferida (Universidad de Oviedo, 2007). 
Al respecto, se sostiene: 
Los inventarios en una entidad solidaria manufacturera se clasifican en: 
 Productos terminados: Activos mantenidos para la venta. 
 Trabajo en proceso: Activos en proceso de producción. 
 Bienes Fungibles: Activos en forma de suministros. 
 Materia prima: Activos en forma de materiales. (Cardozo, 2014)  
 
Como se desprende de este segundo enfoque, la naturaleza de los inventarios no se limita a 
los efectos de la venta, sino que están presentes a lo largo de toda la actividad económica de la 
empresa y, por tanto, deben ser objeto de tratamiento contable y financiero consecuente con esta 
presencia continua en la operación del negocio (Fierro, 2008). En este escenario toman especial 
relevancia las NIIF, toda vez que ellas ubican los inventarios en el grupo de activos que la empresa 
mantiene para la venta según su objeto, en la actividad que soporta el proceso de venta y, desde 
luego, en las operaciones de transformación que dan origen a los productos terminados, incluidos 
la materia prima, insumos y empaques, entre otros (Ramírez, 2016). 
A partir del concepto y características de los inventarios, para Uribe (2015), es posible 
señalar que su registro contable tiene una gran utilidad para revelar el estado real de la empresa, 
pero también sirven como instrumento de planificación, de toma de decisiones y de control de 
operaciones y mejora para lo que constituye el eje u objeto central de la empresa. Siguiendo esta 
orientación, se puede ofrecer un concepto integrador de los inventarios como activos tangibles o 
intangibles de la empresa, que aparecen a lo largo de todo el proceso productivo, y que consisten 
en los materiales, servicios, productos y recursos para la venta, operación y ejecución de las 
actividades empresariales, a través de su disposición y disponibilidad por parte del negocio (Fierro, 
2009). 
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Finalmente, la caracterización de los inventarios, a partir de su concepto, responde a la 
posibilidad de identificar con claridad los bienes y servicios que hacen parte o deben aparecer bajo 
este rubro en el registro contable (Calvache y Sarmiento, 2015), aportando así a la sistematización 
y efectividad de la información para la toma de decisiones sobre el aumento o disminución en el 
tamaño de los inventarios, tal y como ha sido el propósito expresado en el marco conceptual de las 
NIIF. 
2. Métodos de valoración 
La valuación o valoración de los inventarios consiste en determinar su valor económico 
para la empresa, lo que a nivel de las NIIF significa poder establecer su valor real como activo y 
no solamente como se desprendía de los PCGA, es decir, como tangibles distinguidos entre materia 
prima, en proceso y terminado para la venta.  
 
La fórmula de valoración neta de los inventarios permite identificar dos métodos principales 
a ser aplicados en el marco de las NIIF: el método del costo estándar y el método retail (minorista), 
los cuales pueden ser utilizados por las PYMES porque su utilización  proporcionan niveles 
aceptables de fiabilidad y de adecuación a las IFRS/NIIF, ya que como dice  (Vasquez, 2014): 
Los inventarios deben ser medidos al costo o al valor neto de realización, el menor. El valor 
neto de realización quiere decir el precio estimado de venta de un activo, en el curso normal de la 
operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 
cabo la venta. 
 
2.1 Costo estándar 
El primer método de valoración de inventarios, conocido como costos estándar, se enfoca 
en el control y disminución de los costos en los que incurre la empresa al momento de llevar a cabo 
su objeto productivo (IASB, 2009). Se trata de poder alcanzar un nivel de costeo racional sobre las 
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unidades producidas, de tal manera que los indicadores de eficiencia y productividad sean 
positivos, al tiempo que los productos elaborados hacen la mejor incorporación de recursos, 
materiales, energía y consumibles tangibles e intangibles (como los servicios). La base del método 
se encuentra en la identificación y determinación de los costos unitarios y globales totales por 
unidades producidas, con lo cual se priorizan los movimientos o flujos de recursos hacia la 
racionalidad de la producción resultantes, tanto en el consumo de los recursos, la eficacia de los 
procesos y el valor de los productos obtenidos, según los niveles de producción planificados. 
Precisamente, al hacer uso de un sistema de planeación de costos predeterminados o 
determinables por la descomposición del proceso productivo, se logra anticipar los niveles y 
valores de los inventarios requeridos, con lo cual la empresa puede, según sus indicadores de 
producción, mover los inventarios en uno u otro sentido: hacia el aumento o al decrecimiento 
(Guevara, 2004). De igual forma, el costo estándar proporciona a los inventarios la posibilidad de 
control en orden a las metas de producción, y de allí su importancia relativamente alta entre los 
sistemas de organización de la producción y gestión de operaciones. 
El principio básico en el que opera el método de costo estándar es el de correspondencia 
entre el costo total de producción y los costos parciales (unitarios) de los recursos, procesos y 
materiales implicados en la obtención del producto, por lo que el costeo podrá hacerse de una vez 
para toda una serie de los mismos productos, lo que simplifica la destinación, el registro y la 
presentación de la información contable.  
Al tener un punto de referencia en el inventario total de recursos para la producción, es 
relativamente fácil calcular los costos por comparación con las cifras estándar, y es esta simplicidad 
la que se refleja especialmente en su uso bajo las NIIF, gracias a lo cual tiene una incidencia 
destacada en las prácticas contables para la presentación de los estados de resultados y su aplicación 
a la toma de decisiones (NIIF Básico, 2015).  
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2.2 Método RETAIL 
En el caso de los inventarios propios de empresas comerciales que acostumbran la venta en 
pequeñas cantidades o al detalle, el método de valoración de los inventarios debe reflejar 
esencialmente el flujo de las ventas con la misma periodicidad o frecuencia en que son realizadas 
(García Cantú, 2009). Por ello, el inventariado minorista, al detalle o RETAIL, resulta ser el más 
apropiado en términos contables y de control financiero.  
El método consiste básicamente en la contabilización de las unidades a vender teniendo en 
cuenta las compras al costo proveniente de los proveedores y el valor de venta al consumidor, para 
luego establecer la relación porcentual entre el costo y el precio de venta del total de las mercancías 
existentes en un momento determinado de la actividad económica. 
Al igual que con el costeo estándar, se dispone de un método bastante sencillo y de fácil 
implementación en los procesos contables de la empresa, sin que por ello se pierda en la efectividad 
y confiabilidad de la información recopilada. Al utilizar una relación comparativa, es bastante fácil 
determinar los niveles de inventario, la rotación de los mismos y las eventuales diferencias por 
pérdidas o caducidad de los productos individualmente considerados, lo que es posible gracias a 
un sistema efectivo de control de las ventas diarias, según la distribución de la mercancía por lotes 
o referencias homogéneas (Calvache y Sarmiento, 2015). En el método de valoración de 
inventarios al retail, se debe determinar inicialmente el factor de costo, equivalente a la razón entre 
la mercancía disponible para la venta al costo y la mercancía disponible para la venta a precio al 
detal; y luego de este cálculo, se establece el inventario final como el producto entre la cantidad 
existente, el precio del producto a la venta y el factor de costo. 
En el caso particular de Colombia, el método de valoración de inventario retail, ha sido 
incorporado como adecuado a ciertos fines fiscales: 
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El método de Valoración de Inventario Retail en el artículo 72 de la Ley 223 de 1995 la 
DIAN acepta el método de valoración Retail, el cual supone que la tasa de utilidad bruta sobre las 
ventas es uniforme. Es similar al método del beneficio bruto en que se confía en la relación entre 
el costo y la estimación del precio de venta en el inventario final y el costo de mercancías vendidas, 
evitando así la necesidad de realizar cuentas físicas en inventario. (Godoy, 2014) 
 
3. Medición de los inventarios 
La medición contable de los inventarios se lleva a cabo principalmente en dos momentos, 
como consecuencia de la posibilidad de establecer controles previos y posteriores a la información 
que se deriva de su valuación o valoración.  
Los inventarios se miden de manera inicial y de manera posterior; esto permite tener un 
mayor control sobre el proceso productivo, pero así mismo garantiza el tratamiento sistemático de 
la información contable, lo que a la larga redunda en el beneficio de contar con soportes adecuados 
para la toma de decisiones financieras para el negocio (Mantilla, 2013). En los siguientes apartes 
se describen las mediciones inicial y posterior de los inventarios, precisando su utilidad para la 
elaboración de los estados contables. 
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3.1 Medición Inicial 
El primer escenario de control para los inventarios de una empresa es la medición inicial, 
la cual se asocia a la adquisición de materiales, productos, recursos, servicios y cualquier tipo de 
suministro que proviene de los proveedores y cuya finalidad es la de utilizarse dentro de las 
actividades productivas de la empresa (transformativas o comerciales, por ejemplo). Señalan 
Perilla, Poveda y Romero (2016). Que la medición inicial corresponde a la fase de adquisición de 
los bienes y servicios a consumir por parte de la empresa, asumiendo que dicho “consumo” es parte 
integral de su flujo o cadena productiva específica. 
Para el registro del inventario, la medición inicial corresponde generalmente al costo de 
adquisición de los productos, o sea, el precio de compra más los distintos costos asociados a los 
productos que han sido adquiridos por la empresa. En Colombia, de acuerdo con el Decreto 2420 
del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad (modificado por el Decreto 2496 del 2015), la medición inicial de inventarios incluye 
los siguientes elementos: 
 Precio de compra. 
 Aranceles e impuestos, siempre que no sean recuperables en el momento de la venta. 
 Almacenamiento, siempre que sea necesario durante el proceso de compra; por ejemplo, en 
un período de cuarentena previo a la disposición del inventario. 
 Costos por cargue y descargue de mercancía. 
 Otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios. (Presidencia de la 
República – Colombia, 2015) 
Así mismo, en Colombia, la norma estipula que el inventario inicial tiene una importancia 
notoria la determinación en el control de los productos, toda vez que para efectos de compaginación 
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con el estándar internacional (IASB, 2013). no es suficiente tener la posesión del producto, 
material, servicio o suministro que se considera inventario, sino que al ser un activo, deberá 
contarse con el control real y efectivo, la capitalización o financiación de los costos del inventario 
y las particularidades de la operación o transacción económica que ha dado lugar a la adquisición. 
3.2 Medición posterior 
La medición posterior de los inventarios permite su valuación real y definitiva como 
actividad propia de la empresa en la realización de su objeto, de tal forma que a este nivel es posible 
sostener la existencia del Valor Neto Realizable (VNR), el cual se define como “el precio estimado 
de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar 
su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta” (Vasquez, 2014). A este nivel se 
determinan en los registros contables las variaciones debidas al proceso productivo y las asociadas 
a la venta de los productos terminados. 
El esquema de medición posterior de los inventarios corresponde a la lógica contable de 
variación en los valores de la actividad económica de la empresa, por lo que se entiende que existen 
diferencias notorias entre los costos de adquisición y los de venta. Se dice, al respecto que: 
El manejo de los inventarios dentro de una empresa es un rubro que sufre cambios como el 
manejo de los intereses y la diferencia en cambio, el manejo de los descuentos y errores cuando se 
aplica el concepto de costo histórico, donde algunas empresas lo asocian únicamente a la factura 
del proveedor de la mercancía omitiendo la inclusión de todos los demás costos necesarios hasta 
que el bien esté listo para su venta. (Flores, 2014) 
 
El sentido de la valoración posterior de los inventarios corresponde al reconocimiento, 
medición, registro y revelación de las variaciones en el valor real obtenido al ejecutar las distintas 
operaciones de la empresa, por lo que su principal factor es la atención a los cambios en el 
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inventario una vez que se ha finalizado o materializado el objeto productivo o comercial del 
negocio. 
Como sostiene Mantilla (2006), la empresa procederá a medir los inventarios según sea el 
importe menor entre el costo y el precio de venta estimado, menos los costos de terminación y 
venta en los que ha incurrido durante el ejercicio, de tal forma que la medición posterior contendrá 
el valor real presente o valor neto realizable (VNR). 
4. Deterioro de los inventarios 
Para algunos autores el deterioro de los inventarios se asocia, por lo general, a la 
permanencia de estos activos en condiciones variables del proceso productivo y de bajo control 
sobre las condiciones del proceso de producción que inciden en el estado final de los materiales, 
recursos o procesos que los conforman (Fuertes, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, las NIIF 
especifican que se debe valuar el deterioro resultante de la provisión y manejo de los inventarios 
de la empresa, por lo que deberá contarse con un método de medición que refleje las pérdidas de 
valor que eventualmente sufren los inventarios de la empresa. Siguiendo esta línea, se puede 
asegurar que: 
El deterioro del valor de los inventarios requiere que una entidad evalué al final de cada 
periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros 
no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta 
decrecientes). El concepto de deterioro del valor en las pymes y su base de comparación solamente 
genera disminución del valor, cuando cambian las circunstancias se recupera la perdida, pero en 
ningún momento el mayor sobre el importe en libros genera valoración. (Fierro y Fierro, 2015) 
 
Siguiendo la lógica del registro contable que define las NIIF, en la medida en que un activo 
sufre deterioro, como en este caso serían los inventarios, se requiere llevar a cabo un proceso de 
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ajuste y corrección al valor registrado a efectos de sustentar el valor real de los mismos y su 
correspondiente expresión financiera, como lo señalan Díaz Carvajal y Patiño Martínez (2005). A 
medida que los precios de adquisición de los inventarios sufren variaciones de incremento frente a 
su VNR, se hace imprescindible su ajuste para justificar la medición y reconocimiento de ese valor 
que es, obviamente, inferior pero que también aplica cuando la pérdida es irreversible y no existen 
posibilidades de recuperación dentro de los procesos que constituyen el objeto económico de la 
empresa. 
Siguiendo la idea básica de ajuste por deterioro de los inventarios, el registro puede operar 
en los dos sentidos, es decir, el costo de los inventarios puede ser inferior o superior al valor neto 
realizable, por lo que deberán realizarse los ajustes requeridos para dar cuenta del hecho 
económico, criterio fundamental presente en las NIIF (Bobadilla, 2016).  
Paralelamente a la identificación del grado deterioro y al sentido contable que sigue, se hace 
necesario precisar el tipo y causa del mismo, aspecto en el cual se reconocen los daños, la escasa 
rotación, el rezago técnico, la baja en los precios, la calidad de los materiales y la imposibilidad de 
reemplazar el valor de uso que tiene el material, proceso o servicio cuando se producen 
modificaciones en la propia producción. Todos estos factores deberán ser registrados 
contablemente en el manejo de los inventarios (Soto, Quirós y Mesa, 2013) para ajustarse a la 
realidad económica y financiera que intentan reflejar. 
 
5. Revelaciones 
La revelación de las notas contables de los estados financieros relativas a inventarios, 
constituye uno de los procesos esenciales en el manejo de las NIIF, sobre todo al considerar que, 
en este escenario propuesto para las PYMES, se requiere la mayor confiabilidad y certeza en la 
información financiera destinada a la toma de decisiones (Rincón, 2014). Tanto el reconocimiento, 
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la medición, presentación y revelación de los inventarios se siguen como procesos 
interdependientes (Sanguino y Barbosa, A. (2015) que estructuran con profundidad los estados 
financieros, pero será en esta última fase, la de revelación, que se generarán las condiciones de 
publicidad y fiabilidad de la información. 
Cualquier nota contable sobre el valor de los inventarios deberá apegarse a la medición del 
valor neto realizable o realidad del proceso económico que le da origen, de tal manera que se 
articulen la información con el hecho que le da origen y que debe ser objeto de análisis y registro 
contable (Perilla, Poveda y Romero, 2016). En el caso particular de los inventarios, las NIIF para 
Pymes establecen sobre las revelaciones contables, lo siguiente: 
Una entidad revelará la siguiente información: a) Las políticas contables adoptadas para la 
medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de costos utilizada. b) El importe en libros total 
de los inventarios y el importe en libros en clasificaciones apropiadas para la entidad. c) El importe 
de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. d) Las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas o revertidas en el resultado, de acuerdo con la Sección 27. e) El importe total en libros 
de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas. (Vásquez y Franco, 2013). 
 
Siguiendo esta precisión acerca de las revelaciones, se asume que el manejo de los 
inventarios dentro de las Pymes se ajusta a los métodos de valoración que permiten su medición y 
registro adecuado, siendo que las NIIF permiten la valuación precisa de los deterioros, los 
incrementos de valor y el flujo o ciclo propio de los productos, materias primas, suministros, 
servicios y procesos que constituyen los inventarios (Reveles, 2017). 
La estructura de las revelaciones o notas contables del inventario deberá permitir su correcta 
ubicación, cálculo y ajuste dentro de los estados financieros, a partir de lo cual será posible asumir 
la cuantificación adecuada del valor neto realizable como el principal atributo orientador de la 
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contabilidad y la información financiera. Entonces, la revelación de la información contable deberá 
presentar, entre otros factores: claridad, sistematicidad, precisión, progresividad, adecuación al 
objeto contable de que se trata y ajuste de valor según las particularidades del proceso de que se 
trate (García Cantú, 2009). Así, por ejemplo, la revelación del deterioro de los inventarios, deberá 
proveer la suficiente información en las partidas del estado de resultados, al final del período 
analizado y, al hacerlo, tendrá que estar sustentado todo el conjunto de factores y los movimientos 
a que dio lugar la situación presentada con la cuenta respectiva (Cardozo Cuenca, 2011). 
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Conclusiones 
El artículo sobre el tratamiento contable de los inventarios de las PYMES bajo las NIIF permite 
establecer la conveniencia de registrar, mantener y procesar esta información a partir del valor neto 
realizable (VNR) como principio propio de estas normas, que le confieren validez, confiabilidad y 
fidelidad a los datos concernientes al inventario, fortaleciendo su noción como activo esencial para 
cualquier empresa. 
De acuerdo con el concepto de inventarios, y su reconocimiento dentro de las NIIF-PYMES, se 
puede utilizar su valoración y medición contable como un mecanismo adecuado para la toma de 
decisiones sobre costos y procesos de producción de bienes y servicios, pues evidentemente 
muestra una posesión real de la empresa y su disposición para la venta, el consumo o el 
procesamiento directo en cada una de las áreas de trabajo. 
Los procedimientos de contabilidad en el campo de los inventarios, en Colombia, han sufrido un 
cambio ostensible con la adopción de las NIIF-PYMES, principalmente porque se han mejorado 
las técnicas de registro de la información y la aplicación de los métodos de medición disponibles 
(como el costo estándar o el retail), para que revelen con una mayor claridad y precisión el ciclo 
contable y financiero. 
Finalmente, se ha alcanzado con este artículo una mayor comprensión y manejo del concepto, las 
implicaciones del tratamiento y los procedimientos contables asociados a los inventarios de las 
PYMES, que se desprenden de la adopción de las NIIF en este tipo de empresas. 
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